




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・森美樹，小川 義和，土屋 順子，鈴木 和博（2005）『ミュージアムの潜在的利用者を含めたマーケティ
ング調査の方法論に関する研究』日本ミュージアム・マネージメント学会
・守井典子（1997）『博物館における評価に関する基礎研究』日本ミュージアム・マネージメント学会
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